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СПЕЦИФІКА АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З 
РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ 
 
В умовах реформування правоохоронної системи України, постає 
проблема ревізії системи кадрової політики загалом та оптимізації системи 
психологічного супроводження й підтримки процесу проходження служби 
працівниками поліції. Це потребує дослідження психологічних якостей, які 
пов’язані з успішністю адаптації особистості до умов правоохоронної 
діяльності, адже, врахування цих індивідуально-психологічних характеристик 
дозволяє не тільки оптимізувати процес комплектування, але й прогнозувати 
успішність входження фахівця у професійну діяльність [1, с.35]. 
У психології під терміном «адаптація» розуміється перебудова психіки 
індивіда під впливом об'єктивних чинників навколишнього середовища, а 
також здатність людини пристосовуватися до різних вимог середовища без 
відчуття внутрішнього дискомфорту і без конфлікту з середовищем [2]. 
В умовах праці правоохоронців, на перший план виступає підготовка 
кадрів, що володіють високим рівнем адаптивності, які вміють критично 
мислити і генерувати ідеї, оперувати зростаючими обсягами наукової 
інформації, готових до безперервного саморозвитку та самоосвіти. В процесі 
підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності дана проблема 
представляє особливий інтерес, що пов'язано зі специфікою майбутньої 
діяльності [3, с.191]. Важливим моментом адаптивності є професійна складова, 
деякі аспекти її формуються в процесі навчання у вузі. В ході адаптації до 
навчання у вузі відбувається інтенсивне впровадження їх в правоохоронну 
сферу, тому особливості поведінки в ході службової діяльності визначають 
ступінь їх адаптованості до професійної діяльності в цілому. 
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Адаптаційна готовність є регулятором поведінки особистості та 
необхідною умовою адаптації. Вона дозволяє особистості зберегти свій настрій 
на пристосування до значущої ситуації (з точки зору реалізації потреб) при 
розумінні суб'єктом, що вона вирішиться позитивно. Тобто, налаштування 
особистості на пристосування і прийняття рішення адаптуватися пов'язане з 
функціонуванням адаптаційної готовності [4, с.52].  
Р. М. Шаміонов виділяє два рівні готовності до адаптації: диспозиційні 
явища на включення в процес адаптації і явища, що відображають суб'єктивні 
критерії в адаптації [5]. У своїх дослідженнях М. В. Григор'єва розкриває 
структуру адаптаційної готовності, під якою вона розуміє схильність суб'єкта 
взаємодії до прийняття, сприйняття динаміки навколишнього середовища, 
здійснення конкретних дій по встановленню рівноваги між можливостями 
середовища і вимогами особистості в новій ситуації, що постійно змінюється 
[6]. 
Мета дослідження- дослідити специфіку адаптивних здібностей у 
поліцейських з різним стажем роботи. 
У досліджені взяли участь поліцейські з різним стажем роботи 
смт.Мілове, Луганська область. За допомогою особистісного опитувальника 
(МЛО) «Адаптивність», який розроблений А. Г. Маклаковим і С. В. 
Чермяніним були досліджені адаптивні здібності особистості поліцейських з 
різним стажем роботи.  
Отримані результати свідчать, що у поліцейським зі стажем роботи до 
трьох років достовірно властивий такий показник як «Адаптивний 
особистісний потенціал» (6,15±3,29, 4,95±1,93, при p≤0,05) та «Комунікативні 
здібності», ніж у поліцейських зі стажем роботи більше 10 років. Тобто 
поліцейські зі стажем роботи до трьох років більш схильні легко адаптуватися 
до нових умов діяльності, швидко входять в новий колектив, досить легко і 
адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють стратегію своєї 
поведінки. Також розвиток комунікативних здібностей, дозволяє поліцейським 
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зі стажем роботи до трьох років легко встановлювати контакти з колегами, 
оточуючими людьми. 
 В свою чергу у поліцейських зі стажем роботи 5-7 років достовірно 
домінує такий показник як «Нервово-психічна стійкість» (8,45±2,24, 7,03±1,93 
та 6,53±1,44 , при p≤0,05), ніж у поліцейських зі стажем роботи до трьох років 
та більше 10 років. Тобто досліджуваним притаманний середній рівень 
нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції, а також адекватна 
самооцінка і реальне сприйняття дійсності. 
 Для всіх груп досліджуваних така складова як «Моральна 
нормативність» вказує на наявність у поліцейських вміти реально оцінювати 
свою роль в колективі та орієнтуватись на дотримання загальноприйнятих 
норми поведінки. 
 Таким чином, у процесі подальшого психологічного супроводження 
проходження служби слід відстежувати можливі зміни процесі служби, й тим 
самим завчасно попереджати порушення професійно-психологічної 
адаптивності поліцейського унаслідок професійного вигоряння та деформації. 
У своїй сукупності такі заходи сприятимуть якісному комплектуванню поліції, 
збереженню кадрового потенціалу та розвитку професіоналізму особового 
складу. 
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СПЕЦИФІКА САМОТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 
 Переживання почуття самотності в юнацькому віці залишається 
важливою темою психологічних досліджень. Як відомо, цей вік є сензитивним 
для розвитку готовності до особистісного та професійного самовизначення. У 
юнацькому віці потреба в спілкуванні з оточуючими трансформується в 
потребу спілкування з близьким по особистісним характеристикам людиною, 
виникає потреба в об'єкті закоханості. Відкриваючи свій внутрішній світ, 
старшокласник змушений залишатися наодинці з самим собою – переживати 
почуття самотності [1, с.91].  
Проблемі самотності присвячені роботи зарубіжних вчених, які 
досліджували загальнотеоретичні аспекти даного феномену (Л.Е. Пепло, Ф. 
Фромм-Райхман), його види (А.Т. Бек, Р.С.Вайс, Дж.Де Джонг-Гірвельд), 
підходи до вимірювання глибини переживання самотності (Д. Расссел, 
Е. ДіТомассо, М. Фергюсон), передумови виникнення (Х. Ченг), 
психотерапевтичні шляхи її подолання (К. Роджерс, К. Хорні), вплив на 
здоров’я (Дж. Качіопо, Л. Хоуклі) тощо. Фундаментальні дослідження 
самотності проведені стосовно молодшого шкільного віку (M. Бартелс, 
Л.В. Кузнєцова, М. Маргаліт), підліткового (О.Б. Долгінова, О.Р. Кирпиков, 
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